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•HH 
El nuevo matador de toros «Félix Merino» que anteayer recibió en la Plaza de Madrid 
la alternativa, de manos de José Gómez «Gallito» 
f O T . ALFONSOy 
Matadores de toros 
Algabeño I I , Pedro Carranza; apo-
derado, D . Manuel Acedo, Latoneros, 
i y 3, Madrid. 
*Ale*, Alejandro Sáez; apoderado, 
D . Victoriano Argomaniz, Hortale 
za, 47, Madrid. 
Angelete, Angel Fernández; apode-
rado D . Avelino Blanco, Bastero, 15 
y 17, Madrid. 
BelmcMe, /wan; apoderado, D.Juan 
M. Rodríguez, Visitación, 1, Madrid. 
Celita, Alfonso Cela; apoderado, don 
Manuel Escalante, Pez, 38, Madrid. 
Cocheriio, Castor J . Ibarra; apode-
rado, D . ]uan Manuel Rodríguez, V i -
sitación, 1, Madrid. 
Flores, Isidoro Marti; apoderado, 
D . Manuel Rodríguez Vázquez, Cer-
vantes, 11, pral., Madrid. 
Fortuna, Diego Mazquiarán; apode-
rado, D. Enrique Lapoulide, Cardenal 
Cisneros, 60, Madrid. 
Limeño, J o s é Gárate; á su nombre, 
Ave-María, 12, a.0, Madrid. 
Merino, Fél ix; apoderado, D. V i c -
toriano Argomaniz, Hortaleza, 47, Ma-
drid. Representante en Valladolid, 
D. Francisco Martínez, oficinas Norte. 
Madrid y Francisco; apoderado, don 
Alejandro Serrano, Lavapiés, 4, Ma-
drid. 
Posada, Francisco; apoderado, don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Madrid. 
Torquito, Seraf ín Vigióla; apode-
rado, D . Victoriano Argomaniz, Hor-
taleza, 47, Madrid. 
Vázquez, Francisco Martin; apode-
rado D. Alejandro Serrano, Lavapies, 
4, Madrid. 
Matadores de novillos 
Almanseño , Pascual González, y 
Alntanseño I I , Juan González; apode-
rado D . Eduardo Bermúdez, Santa 
Brígida, 4, Madrid. 
Almonte, Francisco; á su nombre, 
Tepdosio, 20, Sevilla. 
Cantará, José Flores; apoderado, 
D. Arturo Millot, Silva, 9, Madrid. 
Charlot'sy Llapisera; apoderado, don 
V. Argomaniz, Hortaleza, 47, Madrid. 
Dominguin, Domingo González; 
a su nombre; Tudescos, 33, i.0, Madrid 
Facultades, Francisco Peralta; apo-
derado D. Alejandro Serrano. Lava-
piés , 4, pral., Madrid. 
G r a n Cuadril la de Niños Sevilla-
nos.—Matadores: h/lanuél Belmente y 
Íosé Blanco Blanquito; apoderado, don uan Manuel Rodríguez, Visitación, 1, 
Madrid. 
Habanero, Ramón Fernández; apo-
derado D¿ Arturo Millot, Si lva, o, Ma-
drid. 
Joselito, fosé Martin; apoderado, 
D . Antolín Aranzana, Jacometrezo, 80, 
Madrid. 
•si Lecumberri, Zacarías; apoderado, 
D t A . Zaldúa, Club-Cocherito, Bilbao. 
Méndez, Emil io; apoderado, D . V i -
cente Montes, Sta, Lucía. 4y 6, Madrid 
Pacorro, D í a z Francisco; apodera-
do, D . Enrique Lapoulide, Cardenal 
Cisneros, 60, Madrid. 
Rosa, Juan Luis de la; apoderado, 
D . Pedro Sánchez. Comercio, Sala-
manca. 
Rodríguez , Alejandro; D . Arturo 
Millot, Silva, 9, Madrid. 
Sánchez, Antonio; apoderado, don 
Cecilio Isasi (Alavés), Huertas, 69, 
Madrid. 
Varelito, Manuel Varé; apoderado, 
D. Antonio Soto, Res, 2, Sevilla. 
Vaquerito Manuel Soler; apoderado 
D. Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, 
Madrid. 
Soladorcito, Antonio Arza; apode-
rado: D. Arturo Millot, Silva, 9, Madrid. 
Ventoldra, Eugenio apoderado Don 
Cesar Alvarez Nieto,Paseo del Prado, 
50, Madrid. 
Flores, D. Antonio; divisa verH ' 
ta. Jesús del Oran Poder 21 *y ^ 
Gallaido. Sra. Viuda é hijos H ^ . 
Juan; divisa ^rana y blanca' r ^ 
rrios (Cádiz). ^ B , , 
Ganadería, Dehesa Alarconps 
• castiij * 
A R T I C U L O S D E T O R E R O S 
Capotes, muletas, camisas, trajes de luces 
á la medida y de alquiler. Primera casa en su 
clase, fundada en 1870 
B I P O L L J É S , l i E O N , 1 8 , P B A I i . 
parado pura de Olea; divisa 
encarnada y oro; propietarios sa! 
H A r m a r m e PoSqc-/-.™,, . . g«H 
Veragua con Santa Coloma y 
" 
tari 
e nos, eñascosa (AlbacMr 
García-Lama, D . ]osé Salvador; ¿ 3 
blanca, negra y encarnada 5 
nova, 17 Madrid. ' ^ 
í iménez, Sra. Viuda de donRomual. 
divisa caña y azul celeste. LafV1 
lina (jaén). ^ 
Lien, Marqués de; divisa verde A» 
nida de Canals, 29, Salamanca 
[amníe rifl Cañada 1 
Rejoneadores 
Manuel Casimiro d'Almeida y José Ca-
simiro d'Almeida; á sus nombres 
Vizeu (Portugal). 
Ignacio Blasco, constructor de toda 
clase de útiles de lidia, San Pablo, 
143, Zaragoza. • 
Ganaderos de reses bravas 
Angoso, Hijos de; divisa verde, blanca 
y negra. Villoría de Buenamadre 
(Salamanca). Representante D . Ar-
turo Millot, Silva, 9, Madrid. 
Campos, Testamentaría de D . Antonio; 
divisa turquí, blanca y rosa. Pópu-
lo, 6, Sevilla. 
Carvajal, D . Luis; divisa negra, celes-
te y g r a n a . Zalamea l a Real 
(Huelva). 
Castrillón, don juán; divisa encarnada 
y amarilla. Vejer de la Frontera 
(Cádiz). 
Clairac, D. Rafael; divisa verde y blan-
ca, Moral de Castro (Salamanca). 
Contreras, don Juan de; divisa blanca, 
amarilla y azul. Burguillos (Badajoz). 
Díaz, don Cándido; divisa encarnada 
y amarilla. Funes (Navarra). 
Domecq, don José de; divisa azul y 
blanca. Jerez de la Frontera (Cádiz). 
Fernández, D.ft Casimira (Viuda de 
Soler); divisa azul, blanca y amari-
lla. Badajoz. 
Flores, don Damián; divisa azul, blan-
ca y encarnada. Víanos (Albacete). 
Fernández Reinero, don Tertulino; 
divisa encarnada y morada. Tordesi-
llas (Valladolid). 
Marqués de üañada Honda 
violeta, Castellana, u , Madri^l,, 
Manjón, don Francisco Herreros- ri-
sa azul y encarnada. Santistebí'" 
Puerto (Jaén). ^ 
Moreno Santa María, D. Rufino. di. 
blanca, encarnada y amarilla r 
Isidoro> 9. Sevilla. 
Martínez, Sres. Hijos de D. , 
divisa morada: Representante m 
nández Martínez (lulián). C ó O 
Viejo (Madrid). ^ 
Miura, Ey.cmo. Sr. D. Eduardo- divi 
verde y negra en Madrid; encamí 
y negra en las demás plazas d?? 
paña. Moro, 9, Sevilla.. Qe* 
Pablo Romero, D . Felipe de; di^ 
celeste y blanca. Corral del Rev, 
Sevilla. 1 | 
Páez, don Francisco (antes Castelk 
nes); divisa azul y amarilla. Córdohi 
Pérez, don Argimiro; divisa blanj 
Romanónos, 42, Salamanca. 
Pé iez Sanchón, D . Antonio; divisa 
carnada, amarilla y azul.Salami 
Pérez Tabernero, don Graciliano;y 
sa azul celeste, rosa y caña. Mal 
de los Caños (Salamanca). 
Pérez Padilla, don Tomás; divisa 
rada y caña. L a Carolina (Jaén). 
Rivas, D . Abraham Vicente; divisa 
carnada y blanca, de Alberga 
de la Valmuza (Salamanca). 
Rivas, don Angel; divisa amarilli 
blanca. Villardiegua (Zamora). 
Surga, don Rafael; divisa celeste y 
carnada. Las Cabezas de San 
(Sevilla). 
Urcola, don Félix; divisa verde y «»1 
Albareda, 47, Sevilla. 
Veragua, Excmo. Sr. Duque de; di., 
sa encarnada y blanca, San Mate. 
7 y 9, Madrid. 
Villagodio, Sr. Marqués de; divi 
amarilla y blanca. Licenciado.P> 
zas, 4, Bilbao. 
Villar, Hermanoj divisa verde, nep 
y blanca. Madrid. 
Zapata, D.a Enriqueta; Viuda de Sal* 
divisa encarnada,, negí» y veri 
y Fernández González, 16, Sev 
T O k O S Y TOREROS 
T a l l a s e n m a d e r a , o r i g i n a l e s d e l a r t i s t a Povedano y expuestas e n l a C a s a C u e s t a , P r i n c i p e , l O 
Toros y novillos en provincias 
L a Solana, 26 Junio. 
Coa «na entrada oompleta se cekebró la novillada 
anunciada en la que Madriles y Esteban Salazar se las 
entendieron con cuatro toros de t ) , Sabino Flores, coa 
c í d c o anos y con sus 24 arrobas de peso, propios para 
corridas de toros. 
Madriles supo sacar el partido posible, en los dos que 
le correspondieron; toreó m u y bien con capote y muleta 
v á su primero propinó dos pinchazos, una media y al 
intentar descabellar recibe una pedrada de un «bastía» 
que le produce mareos, por lo que Salazar tiene que dar 
fin del morucho! 
A su segundo atizo un pinchazo y una entera en su si-
tio de la que rodó el morlaco y se pet ic ionó la oreja. 
Esteban Salazar toreó como los propios angeles y con 
a muleta estuvo sencillamente colosal y á pesar que á 
la hora de la verdad se tiraba con coraje y arrojo, no 
Iconsiguió la estocada que hubiera deseado por no acom-
pañarle la suerte; el de Flores murió de dos pinchazos, 
una entera uu poquito baja, otra casi entera y un des-
"sn'íaena en el segundo £ué quedarse en los burladeros, 
cues cuando l legó la hora suprema, el toro, que era el de 
más poder de la tarde, fué protestado por el público, y 
como el Presidente no ordenara retirarle, Salazar sal ió á 
(os medios dispuesto á dar fin de é l , pero una nube de 
piedras, bot jos, é insultos le hicieron retirarse; el pre-
sidente seguia sm ordenar y cuando parecía que el 
concurso estaba más conforme, sale de nuevo Salazar 
pero también (nene que retirarse por no salir cogido por 
alguna piedra lanzada por algún caribe é inculto de los 
3ue debieran estar en una posic ión rifeña y de los que esgraciadamente abundan en L a Solana. 
Acompañado por el Sr . Juez y un pol ic ía y á pet ic ión 
de los mismos, vo lv ió á tomar los trastos Esteban, pero 
como los ineducados seguían haciendo guerra, Esteban 
y sus compañeros abandonaron la plaza, previa orden del 
Sr. Presidente, dejando en el ruedo al de i>. Sabino. 
Durante la lidia trabajaron mucho y se distinguieron 
«Mañico», que asistía como sobresaliente, Sergio Gon-
zález y Abreturas. 
A Madriles y Salazar Ies recomiendo esta plaza para 
el próximo año. 
P . P I T O . 
Ateos de la Frontera, 6 Agosto. 
Con untlleno rebosado se ha celebrado la novillada de 
esta tarde. Se lidiaban reses de Salas por los diestros 
Juan Montanegro y «Camisero de Méjico». 
«Montenegro» estuvo sencillamente colosal con el ca-
pote y la muleta; toreó c lás icamente y con el estoque 
como siempre, á su primero una estocada soberbia, y 
en su segundo una estocada en los rubios; cor tó las 
orejas, d ió vueltas al ruedo entre grandes aclamaciones 
de entusiasmo; c í a / ó cuatro magníf icos pares de bande-
rillas siendo ovacionadisimo. E n vista del éxito obtenido 
ha sido contratado para las corridas de F e r i a . 
«Camisero» no pudo estoquear mas que uno por haber-
se inutilizado el otro en los corrales, toreó val ieuté y dió 
un pinchazo y una estocada; fué justamenteovacionado, 
«Montenegro» sal ió de la plaza en hombros. 
P E P E L E O N I S I O . 
Sevilla, 9 Agosto. 
E n la Escuela Taurina Sevillana (antigua de «Cara-
ancha), dirigida con gran acierto por Diego Rodas (Mo-
renito de Algeciras), se verificó hoy un festival que 
resultó muy agradable. 
Sa lidiaron dos novillos de Pérez de la Concha, que 
cumplieron bien, estando encargados de estoquearlos 
los aficionados Rafael Várela, conocido en el arte por 
«Rataslil lo de la Almudena», y Juan Rodas, E l primero, 
tuvo un éx i to . E l muchacho veroniqueó superiormente, 
s i m u l ó varios quites con verdadero arte, banderi l leó 
con excelente estilo y al muletear, lo hizo desde cerca, 
tranquilo y con maneras, gustando mucho. Luego entró 
á matar con toda rectitud, clavando todo el acero un 
poco contrario, haciendo rodar á su enemigo sin puntilla. 
Rafaelillo agradó sobremanera al públ ico que llenaba la 
Plaza, siendo largamente ovacionado y obteniendo la 
oreja de su victima. Aquí hay un torero de los buenos, ó 
mucho me equivoco. 
Juan Rodas demostró estar menos enterado que su 
compañero , pero estuvo valiente, y a l matar, entró muy' 
bien, dejando una corta en lo alto que bastó , siendo 
Rodas muy aplaudido. 
L o s matadores de toros Bienvenida y Limeño , actua-
ron de auxiliadores, siendo aplaudidís imos . A pe t i c ión 
del respetable, tomaron los palos en el segundo, clavan -
dolos. L imeño superiormente al cuarteo; Bienvenida 
puso el suyo bien. 
L a l idia se l levó con u-n orden que pocas veces se ve 
en las plazas, estando acertadísima la dirección á cargo 
de «Morenito de Algec iras» . — 
C A N T A C L A R O 
Sevilla, 12 Agosto 
E n la Escuela Taurina Sevillana. 
L a Empresa de nuestro circo tampoco dió hoy esoec-
táculo , y asistimos á la Escuela Taurina á fin de presen-
ciar el festival anunciado. 
Lidiáronse dos novillos de don F é l i x Suárez , aue 
fueron muy bravos y nobles; superiores, ideales 
Enrique Vadillp (Pepete de Triana), toreó dé cana, v 
con la 'muleta, demostrando soltura y algún estilo 
TOROS Y TOREROS 
estando siempre muy valiente. Hiriendo, aunque lo hizo 
pon arrestos, como ignora la . e jecuc ión de la sue*ter se 
hizo pesado. No obstante fué muy aplaudido por su 
voluntad. 
Andrés Urtega, de Bi lbao, no sabe una palabra de los 
menesteces taurinos; pero como valiente, vaya si lo es. 
Más que torear, luchó ccm el novillo, ya de pie, ya de 
rodillas. Matando nos aburrió , por su ignorancia. 
E n resumen: dos valientes que han de aprender mu-
cho, particularmente el de Bi lbao. 
«Morenito de Algecirasi auxi l ió con gran eficacia, y 
dir ig ió la lidia con su acostumbrado acierto, siendo 
aplaudid í s imo. 
E l novillero «Varelito» también actuó da auxiliador, 
estando muy activo. 
E l rehiletero Peralta co locó un gran par, oyendo 
áp lausos . 
C A N T A C L A R O 
Huelva, 12 Agosto 
Los seis bichos qne nos mandó don Fernando Villalón, 
fueron grandes ^ tob pitones; con las plazas faiontadas 
hicieron una buena pelea, á excepción del quinto, que 
fué «fogueado», y los demás l lega«on al ú l t imo tercio 
algo quedado. 
, «Ei AmeMcano» (debutante) tuvo una buena tarde; 
pues tiene condiciones de buen toreritosuestilo es fino y 
bonito. ' • 
Saludó á s u s toros con magnificas verónicas mandando 
y aguantando como mandan ios cánones; en los quites 
fué aplaudido varias veces por su valentía, oportunidad, 
é inteligencia. 
. A su segundo toro le d ló cinco lances monumentales 
con el capote plegado en la mane izquierda, que le valió 
una grandiosa o v a c i ó n y escucho ios acordes de la 
banda. 
Dió.un pase ayudado por a to con las dos rodillas en 
tierra, archisuperior (ovación), faena buenisima interca-
lando pases de molinete, por bajo, naturales, y á dos 
palmos de los pitones. 
Con el estoque le vimos muy decisivo y con pupila; 
cuantas veoes entró por uvas lo hizo cerca y acos tándose 
en la cuna, señadando siempre en lo alto, y no dejó de 
escuchar grandes aplausos. 
«El Uno», que fué contratado en sus t i tuc ión d e « A b a i . 
to», le vimos vo íuntar ioso; pero ignora todo, por cuya 
causa fué volteado dos veces, y e scuchó un aviso en uno 
de sus dos toros. / -
«Venancio», que era el tercer espada, y al que tenían 
sus amigos ganas de ver, supongo quedarían satisfe-
chos. 
Cuatro buenas verónicas y algún que otro quité es lo 
que le vimos, pero á más de ignorar bastante, no hay 
tranquilidad y se desconfía mucho. 
Con la muleta y estoque está muy verde, aunque creo 
que como hay estilo, puede que se enmiende. 
Se distinguieron bregando «el Latero», «Manchao» y 
«Reales»; de los de aupa «Charpa». «Látigo» y «Arti-
l lero». 
. L a entrada, á causa de los exorbitantes precios y lo 
poca aliciente del cartel, fué mala, tan mala que estuvi-
mos en familia. 
D O N C H I S P I T A 
San Fernando (Cádiz), 15 Agosto 
Esta ciudad, parece equipararse á Madrid ó Barcelo-, 
na; pues no transcurre ün domingo sin efectuarse un 
e spec tácu lo taurino. Pero son de tan poca importancia, 
que hoy se ha visto el mal negocio de la empresa, 
combiaando un cartel que le d ió una mala entrada á 
pesar de ser novillada con picadores. 
Con el ganado de Garc ía L a m a , hoy de Gallardo de 
los Barrios; animalitos aunque buenos, sin poder, por la 
correrla'que hicieron al escaparse el domingo anterior, 
es imposible que dos principiantes como «Raíaelil lo» y 
«Rnbichi» , sacasen el partido que su voluntad en 
trabajarlos pusieron. 
Hay que organizar novilladas m á s serias y donde 
figure gente de cartel, pues de lo contrarío estamos 
perdidos, 
P E D R O T E J E R A 
E i n o v i l l e r o A n t o n i o A r z a , « S o l s d o r e i t o i 
h e r i d o g r a v e m e n t e e n M ó s t o l e s 
Fot. Pió.) 
Plasencia, 15 Agosto. 
Se lidiaron novillos del Marqués de Lien que fueron 
buenos 
Angielete, que mató los tres primeros, estuvo valentísi. 
mó toreando por verónicas y gaoneras; hizo quites opor-
tunos y con la muleta ejecutó faenas apretadas, em-
pleando al matar tres grandeses tocadas .Cortó dos oreja¿ 
y fué sacado en hombree. 
Pepe Mora, qué mató el ú k i m o , superior tereandó'y 
bien matando.—C. A. 
Valdemoro, 9 Septiembre 
Lidiáronse cinco toros de Llórente, que resultaron 
mansos. 
Dominguín , único espada, tuvo una gran tarde; fué 
muy ovacionado .toreando por verónicas ; gaomeras, y 
banderilleando; cortó dos orejas y rué sacado en hom. 
bros. 
E n su primero recibió un puntazo en el brazo iz-
quierdo. 
N O T I C I A S 
Por noticias que nos transmiie nuestro corresponsal 
emChic lána, señot don Pedro Tejera, que al mismo tiem 
pe ejerce en San Fernando el mismo cargo, quedamos 
enterados que el diestro Manuel:MuñoziChiclanero), 
cuyos éx i tos repercutieron per la novit láda de la Isla' 
afectuada el 26 del pasado Agosto, á más de h; ber 
toreado en el Puerto de Santa María e) día 9 de Sep-
tiembre, alternandocon «Zapateíitb» y D i s z Dcmíoguez, 
lo habrá hecho el domingo próximo pasa de en San 
Fernando, con reses de Villalon, y el primero de esos 
buenos novilleros A más, es tá en trate con la Empresa 
de Sanlúcar de Barrameda para otra novillada en 
compañía de «Pepéte». 
T A U R I 
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L I N A R E S 30 A G O S T O . - F R A N C I S C O MARTÍN ViZQüEZ IGUALANDO k 80 SSGÜNDO PARA ENTRAR Á MATAK 
LINARES, 28 A G O S T O . - U N D E T A L L E D E L A FAENA DE G A L L I T O E N E L Q U I N T O . — L I N A R K S , 29 AGOSTO.-UN D E T A L L E DE BELMONTE DURANTE 
S ü FAENA D E MULETA E N E L QUINTO (FOT. LBNS. ) 
MÁLAGA 30 D I AGOSTO. — G A L L I T O DISPONIÉNDOSE A DAR UN PASE D E R O D I L L A S i SO PKIMISRO ( F O T . ARENAS) . 
TOROS Y TOREROS 
L A S C O R R I D A S D E B I L B A O 
PKIMERA T A R D E . — G A L L I T O BRINDANDO L A M U E R T E D E SU P R I M E R O — C O O H E R I T O REMATANDO UN Q U I T E E N E L SEGUNDO D E SU PRIMERi 
C O R R I D A . — C O C H B R I T O EN UN D E T A L L E D E SU F A E N A D E M U L E T A CON SU PRIMERO E N 1.A MISMA F I K S T A * 
COCHERITO VERONIQUEANDO SU PRIMERO D E LA ÚLTIMA T A R D E — B K 1 MOMTE BN UN D E T A L L E D E SU F A E N A D E M U L E T A OOH SU PRIMERO 
D E L A SEGUNDA COBRIDí .—FORTUNA REMATANDO UN Q U I T E E N E L TBHOBKO DE SU PRIMERA CORRIDA 
BBLMONTB V I E N D O APUNTILLAR SU PRIMERO D E LA SEGUNDA T A R D E (FOTS. AMADO,) 
TOROS V TOREROS 
MILLOS EN ALICANTE l TOROS EN BARCELONA 
. . . . . 
¿lica 
• nj;e 26 A g o s t o . — C a n i i l l a n a i n i c i a n d o u n a l a r g a en s u f r imero.— Doroteo M a r i n i n t e n t a n d o d e s c a h e l l a r e l s egundo 
(Fots. Bosch.) 
B i E C E L O N A 2 SBPriBMERE.--FRKG REMATANDO UN QUHB EN E L P K I M E K O . - - C K U T A EN UN PASE D I P I C H O A SU SEGUNDO 
H iRO KLONA 2 S B P T I B M B R E . - O B L 1 T A EN ÜN P A S E A R R O D I L L A D O A SU PRIMERO.-- iLG¿BSÑO I I ENTRANDO A MATAR SÜ PEIMEBO, 
(Fots. Mateo.) 
TOROS Y TOREROS 
UN ACTO TRAM5CEMD£hTAL 
- ¡Amos, si vienes conmigo 
te despampanas de risa!.. . 
F igúrate a Chupacombros 
rodeao de la familia, 
que la componen: su suegra, 
que tie una nube en la vista; 
su esposa, que pue que pese 
de veinte arrobas p'arriba; 
no te digo na, me paece 
qu'es una «media costil la»; 
el padre de su señora, 
que, según dicen, la cría 
ende qn'hizo un negociazo 
vendiendo nueces vacias; 
su cuñao , qu'es un frescales 
que no cúrrela en su vida; 
sus ascendientes, que tienen 
hambre á toas horas de! día 
y se jalan diez libretas 
en menos que se presina 
un cura orate; su hermano, 
c'atiende por el Chufitas, 
porque por to s'incomoda 
y anda á la greña en seguida; 
su primo el Troneho, que vino 
á hacerles una visita 
hace tres años , y está 
en su casa entodavía; 
el mozo d espás; Luterio , 
su apoderao, y la cuadrilla, 
en la quefignrael Pn»^w«, 
el Pasmao y el Guasa v i v a . . . 
Figúrate tú á tos estos 
alrededor d é l a silla 
en qu'estaba Chupacombros 
sentao en mangas de camisa, 
y á su señora d ic iéndole , 
temblorosa y compungida: 
«rjQae te la corto, Nastasioli 
«¡Que no me la cortes, chica!» 
«iQu'he dicho que si!» «¡Que no!» 
Que va su esposa y le trinca 
la coleta; saca un chisme, 
que me pareció una lima, 
y e m p e z ó á darle masaje 
mientras el pobre gemía; 
•iPatro, por Dios! ¡Que m'arrancas 
de cuajo la coronilla!» 
cAspérate; t 'untaré 
un poco de vasfelina 
/ 
(Dibujo de Agustín.) 
pa que castre.» 
—Pero, güeno, 
entretanto ¿tú c'hacias? 
—Riéndome dé la escena 
ende un lao de la cocina, 
y comiéndome el cocido 
qn'estaba puesto en la hornilla. 
— ¡No eres nadie aprovechando! 
—¡No, qu'iba á darla de lila! 
—¿Y en qué quedó aquello? 
, ' , . . — E n que 
tos querían la reliquia. 
£1 uno: «¡Yo me la llevo!» 
E l otro: «¡La trenza es mía!» 
Varios: «¡Ponerla en vinagre 
pa que se conserve!» 
—(Atiza! 
—Hasta que, por fin, saltó 
y dijo asi el Guasa viva: 
«Puesto que tos la queremos, 
lo mejor es una rife.» 
— ¡Azúcar! 
- ¡Ch ico , fué Mn axto 
irascedental] 
— Y de risa. 
—Pero verás: la señora, 
al ver aquella porfía, 
s'acerca al ba lcón , le abre, 
coge la trenza, y la t ira 
á la rúe. 
—¡Estuvo guana! 
—¡Cre ique se la comía 
Chupacombrosi Pero ella, 
qu'esjuncal y no s'achica, -
encarándose con él, 
l 'espetó: «¡No más pamplinas! 
Ese puñao de pelote, 
que só lo liendres tenía, 
era una disculpa para 
no trabajar en tu vida 
y qu'en casa hubiera penas, 
y pesares y fatigas. 
Ende mañana á lo tuyo: 
á tu oficio d'ebanista, 
c'antes de llevar coleta 
s ganar pa la famil ia .» 
. Amos, si vienes conmigo, 
te despampanas de risa! 
J U A N T A VARES. 
TOROS Y TOREROS 
1° Plazas (le Toros iteMaérid, Vista Ale^e yTeíu^in I 
%)00aoaaooaaaaaQOaaaaaaqaaoaaaaaaaaoaaaaaaaaz.o<f> 
Madrid, 13 Septiembre. 
El clamoroso éxito de Camará en su débüt, llenó hasta €¡a bandera, 
el circo taurino al hacer el torero de Córdoba su segunda presehtáción. 
Se lidiaron tres novillos de Benjumea, corridos en primero, segundo 
v sexto lugar, y tres de Hernández, lidiados en tercero, ctíartó y 
auinto puesto. Mansurroneó, péro estuvo fácil, el primero; fué bravo 
?i ioirundo; Chico, gordo, forto de pitones y difícil, se mostró el terce-' 
y mah-• tonto ó inofensivo, el cuarto; oueno, ei quinto, y sin _ 
r0' ej sexto. E l segundo dió ecasióu con su bravura, á que resultara 
f ido el primer terció, pues se awancó con fe á las cabalgaduras y 
ASIÓ muy bien cuantas veces tomó los capotillos. 
Pacorro, es un torerito fino, enterado y de manel-as que acreditan su 
h iena escuela, y si á más cuenta con facultades, lío veo la razón para 
ie le diese tal asco su segundo que era una ihona inofensiva; no pasó 
novillejo, que se caía en cada arrancadS; pero el diestro debió abre-
e'ar antes que aburrirnos con un trasteo incoloro^ terminar después 
He dos pincházos, Con una caidilla- Tonto ehcontíd al primérg, al que 
trasteó solo, peíonervioso, y aunque la faena en conjunto fué lúcida, 
le faltó quietud para ser completa. Una estocada buena la puso térmi-
v pacor.o fué ovacionado. 
, Esquites; como siempre; bien, y lanceando de capa al primero se 
1 6 f ' a s o ^ a á o , iba subiendo la escala de la_fama, el diestro Nacional 
neto en la corrida del 13 subió mas de medio camino; cierto es, que le 
tocó el mejor lote, pero no lo es menos que supo aprovecharlo y lu-
cirse. Veroniqueó á sus dos toros con quietud y ai te, mandando con 
temple y llevando el cuerpo erguido; los aplausos fueron merecidísiraos. 
A los quites, entró siempre con valentía, doblando en algunos y re• 
matándólós con lucimiento. Buéhá-fué su faena con .la muleta en el 
segundo; pero aún la superó la del qúinto,' pües i en toriles hizo casi 
toda su labor apretada y artística en este toro, que mató, como al se-
eundo, de una buena, siéndole concedida por aclamación la oreja. 
Banderilleé á su segundo con un par al cuarteo, de buena factura, y 
al final de la corrida fué sacado en triunfo por la puerta grande. 
No defraudó Oainará por completo las esperanzas del público. No 
tuvo una gran tarde, pero logró taparse, ya que en su primero, el más 
difícil de los corridos, no dió todo lo que á s u valentía tranquílasele 
debe pedir. Cuando el público recibe a un torero con las-demostracio-
nes con que recibió al de Córdoba, éste está obligado á hacer algo 
más, por difícil que sea el enemigo con que lucha, y an su primero, 
que pasó de muleta sin aguantar, y mató de dos piáchazos, media 
atravesada y un, descaballo, debió á lo menos tañer decisión con el 
estoque. V L _ _ , 1^ 
Clavó al sexto tres pares: el primero al cambio, y los dos restantes, 
aun cuando a,guantó mucho; lo que no ejecutó no fué precisamente esa 
suerte, pero hay que tener en euenta que se le arrancó el de Benju-
mea gazapeando y destemplado. Con la mu'eta, toreó á éste valentón, 
.pero embarullado,.y lo tumbó con uti-pinchazo con hoi otes de estoca-
da y otro hondo. 
HADBID 13 S B P T l E W B E E . - P A C O i i E O Í S I K AYUDADO A SU PK1MEBO 
NACIONAL BN UNO DE PEÍHO AL SFGUKDO 
E n quites muy bien, y poco puesto aún teres ndo de popa. 
Zurito Chico a g a n ó dos ó tresfbuenos puyazos. 
T A L E G U I L L A 
MADRID13 S E P T I E M B R E . — C A M A K A E N DN F A S E D E PECHO A L THEOHEO 
TOROS Y TOREROS 
Madrid, 16 de Septiembre. 
De los seis carvajales anunciados, se sustituyeron dos: uno, antes de 
comenzar la lidia, y otro, en pleno ruedo y ante las insistentes m u é s ' 
tras de desagrado del público. 
Se sustituyeron los animalitos por otros tantos de don Graciliano 
M a d r i d 1 6 S e p t i e m b r e . — B e l m o n t e r e m a i a n d o u n qu i te 
Pérez Tabernero, de los que uno de ellos resultó bastante aceptaM 
E l . que cerró plaza, de Carvajal, tampoco fué malo, pero los t 
tantes no facilitaron gran cosa la labor de los lidiadores y por 
motivo, especialmente, el festejo no resultó todo lo distraído que ,1 
blico esperaba. PU-
Gallito hizo algunos quites apretados y vistosos, dando la not 
característica de su poder y «u arte, y clavó un par al cambio e 
su primero, verdaderamente notabilísimo. 1 1^1 
E n todo lo demás salió del paso como pudo y aunque tal v 
hubiera podido salir mejor, como en otras jornadas lo ha «alizo2 
do con bichos análogos ó de peores condiciones, no hay duda qu 
la actitud del público para con él, anteayer, le hizo desanima 
restándole tal vez hasta deseos de complacer. at?e 
Belmonte, persuadió á la concurrencia de que sus éxitos de 
vincias son efectivos; pues en tus dos bichos, y con la muleta 
arrimó y píocuró sacarles el mayor partido posible, llegando' '* 
M a d r i d 1 6 Sept i embre ,—Un jt>ar de M a g r i t a s a l s egundo 
i , pri 
•e 
esto á cuanto humanamente se puede hccer. o—•«« en 
Le tocaron muchas palmas, esperando la concurrencia con viv 
deseoi otra oportunidad de verle con mejor género, pues no dud' 
que ejecutará cosas excepcionales. Q* 
L a alternativa de Félix Merino no fué todo lo lucida que se esn 
raba, pareciéndonos otro torero distinto al que hemos visto actúa 
en algunas novilladas. 
No sabemos si la solemnidad del acto, lo que en él se jugaba ' 
otras tazones, fueron las determinantes de su ifectación y de la pPCU 
fortuna que le acompañó á la hora de herir; pero como es un t0* 
rerito muy apañado, no creemos que le sea muy difícil demaitrari~ 
cumplidamente en otra ccrrida en que más sobre sí pueda ejecuta0 
con la serenidad debida. 
Como la fiesta no dió gustó á los espectadores, y en ella no pa, 
saron más cosas culminantes, terminamos estos l geros apuntes a»* 
en realidad, tal vez sean demasiado para lo que vimos en el coso d¿ 
ia carretera de Aragón. 
MONTERA 
(Fots. Rodero). 
Vista Alegre, 16 Septiembre 
L a plaza se llenó hasta el tejado, pues la combina era del gusto de 
los aficionados. 
Los seis novillos-toros de Falha fueron gordos, con pitones y buena 
estampa, siendo fáciles, excepto el corrido en segundo lugar. Mataron 
nueve caballos. 
Valencia, que mató tres astados por la cogida'de Jumillaao ,no disgm. 
tó en quites y lanceando de capa, sobre todo en el primero, con el qu« 
paró y mandó bien. Hizo con la muleta faenas poco paradas, pero va. 
tientes y cerca de los pitones, dando algunos rodillazos que se aplau-
dieron mucho por lo apretados. Mató al primero de un pinchazo y una 
estocada á un tiempo, saliendo volteado y pasando á la enfermería' 
rodó el de Palha y al diestro le fué concedida la oreja. Remató al seJ 
gundo de la tarde de una alta con su correspondiente voltereta y <i¡¿ 
fin del cuarto, que brindó al niño del Sr. Gómez, de una estocada vol-
viendo el rostro y pasando á la enfermería con la rotura del tercer 
dedo de la mano izquierda. 
Jumillano, que había sido aplaudido en quites, pasó á la enfermería 
después de pinchar á toma y daca, al segundo dos veces. Fué volteado 
y sufrió una cornada de catorce centímetros de profundidad en el mus, 
lo izquierdo de pronóstico grave. 
Hirnesto Pastor, á su primero, al que obligó á la fuerza á tomar la mu. 
leta, lo mató de una algo atravesada, Tuvo que matar el quinto, y al 
hacerlo dió un mete y saca y media caída, y pasaportó al sexto, des-
pués de torearlo de muleta sólo pero movido, de media alta. 
Toreó de capa á sus tres toros y en quites se adornó mucho, ha. 
ciendo uno muy oportuno'al banderillero ciérvana. No debió coger lo> 
palos en el úlhmo para dejarlos sin clavar. 
Alpargaterito, Rodarte, Rosalito y Ciérvana, banderillearon muy 
bien y los picadores Moyano y Sagreño, sufrieron leves contwiones,-
T A L E G U 1 L L A . 
I 
M a d r i d 1 6 S e p t i e m b r e . — U n a c a í d a e n e l q u i n t o toro 
L A S E M A N A E N M A D R I D 
Empezamos con los estrenos... ¡y ya empezó Cris-
to á padecer! ¿Tendremos este año una temporadih 
teatral como la pasada? ¡No, por Dios; que no suceda 
tal! Más valdría que se murieran todos antes de estre-
nar. Porque los buenos, los ases, los fenómenos, no 
se preocuparán de dar cosas para los teatros hasta final ' 
de temporada; pero los noveles, los malos, los maletas, 
esos nos asarán con sus portentosas creaciones (?) des-
pués de haber mareado á los empresarios para que se 
las lean y se las estrenen. En fin, allá veremos lo que 
paLuis León Domínguez, muy señor nuestro, escribió 
un drama en dos actos al que puso por título L a 
romería; se la musicaron Conrado del Campo y Angel 
Barrios» y lo estrenaron en Price, Y va el público, y 
dice que no le ha gustado-, y va la crítica y asegura que 
gi la música es mala, el libro es peor, ¡Definitivo! ¿Qué 
podemos añadir nosotros? Será mejor no meneallo.., 
Y mientras nos vamos metiendo en harina y los tea-
tros empiezan á ofrecernos las. novedades que los au-
tores se hayan sacado de la cabeza, bien podemos chis-
morrear un poco sobre lo que se prepara ó se deja de 
pteparar... ~. ^ , 
En Apolo, cuya compañía, dicho sea de paso, no ha 
gustado todo lo que sus empresarios hubieran querido, 
se leyó el tercer acto de la opereta, en ensayo, de Ar-
niches y Castillo. Gustó mucho, tanto como los dos 
primeros, y ni qué decir tiene que autores, empresarios 
y actores se las prometen muy felices en cuanto al éxi-
to ¡Falta les hace! 
—;Hombre! ¿Por qué dices que falta les hace! i ¡La 
catedral del género chico!... 
—Pues, por eso... Porque es la catedral... Claro es 
un monumento antiguo, y les hace falta algo que les 
rejuvenezca, para ver si así consiguen atraer más gen-
te á la taquilla que hasta el presente. 
No les pasa lo mismo á los demás teatros. ¡Alguno 
había de ser más afortunado! En la Comedia el públi-
co acude que es una bendición, á pesar de la ausen-
cia déla Harito; en el Reina Victoria, los espectadores 
llenan todas las noches el teatro, quizás por ver á la 
mencionada Harito; hasta en lo? teatritos de menor 
cuantía, como el Martín, el cartelito de no «Hay bille-
tes» aparece muy á menudo en h taquilla... 
—Así da gusto, ¿verdad? 
—¡A ver qué vida!... 
Y ya que hemos nombrado á R-faela Haro, dire-
mos que se presentó al público del Reina Victoria.. . 
¿Con qué obra dirán ustedes? ¿Con E l capricho de las 
damas ó con E l abanico de la PompadouúPnts , no, 
señor; con una comedia: con Mi lia Ramona, de Gra-
vaulf. 
, —Pero, ¿es posible? 
—Así como suena ¡Con una comedia! ¿Que se ha-
bía pensado el señor de Escudero? ¿Qué la Haro no 
servía más que para lucir las formas, en las operetas? 
Pues ya ve cómo se ha equivocado... 
Ahora que, acá, para inter nos, diremos que la 
equivocada nos parece la simpática Rafaelita, No lo 
hace mal, no, porque ella, eso sí, es muy artista; 
pero. . . ¡aquellas] mujercitas revoltosas!... ¡Aquellas 
operetas!... 
En fin, cada uno en su casa . 
ARAMIS. 
i 4 r ' : 
'Una escena de lo nvisia <S. M. el Allí* estrenada en E l Paraíso 
VIDA TEATRAL 
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L a s óellisimas señoritas Mercedes Pérez de Vargas, Carmen Crehueí, Rafaela G. Haro, León y Rey, 
durante sus últimas excursiones ¿ o r San Sebastián, Pamplona y montanas de Huarte. í*ots. L,arre%la) 
VIDA TEATRAL 
Crónicas de varietés 
E n Madrid. 
T R I A N O N P A L A C E . — C u a n d o ha pocos días seinau-
gatbeste c o l i s e o , c u m p l í con la Obligación de asistir como 
rrítico á presenciar el espectáculo . Por amistad, por 
«ímpatía.ó por lo que fuera, dije que Conchita Ledesma 
L-i-fició los honores de las palmas, y aun cuando al ie -
rtPfPClO I U S IILWÍW»*-** —— c — > j 
velarlo así no falté ciertamente á la verdad, quise ocul -
*ar las decadencias que como mujer y como artista pude 
notar en tan renombrada tíántatríz. 
Conchita fué bella, una deliciosa figura que deslum 
braba en la calle y en la escena; su v o ¿ era mimosa, 
dulce y suave como una caricia de amor; pero, ¡ay!, yo 
auela he examinado atentamente eo lasnoches que suce-
dieron á la de su debut, he podido apreciar, con pena, 
aae su talle carece ahora de elegancia y de flexibilidad, 
aae son abultadas sus caderas, que su hermosura, aun 
cuando la quiere exaltar con piadosos coloretes y potin-
gues, se va marchitando como en Agosto la flor , y que 
fas notas qué antes brotaran de su garganta aterciopela-
da como la del a lbérchigo, parecen ya débi les quejidos 
de una golondrinita que está expirando. 
ipdbreoriaturál iPobré rsina dela iMí-Caremme», á c o -
«os encantos v á royendo y devorando el maldito gusano 
de la vejez! Tú , que fuiste objeto de soberanos homenajes 
y pleitesías, te ves caída, humillada, quizás procurando 
consuelo en los elogios y aplausos que só lo un puñado de 
pesetas pudieran concederte. 
Vete ya de la escena, viejecita adorada, hermosura en 
ruinas, deshojada y consumida flor; vete al rincón más 
apartado de tu hogar, para que acurrucándote en él , 
llores la pérdida de tu belleza y de tu arte, la fuga de tu 
juventud y la desgracia irremediable. 
Y cuando ya tus pocas energías se acaben de debilitar, 
cuando tus escasas fuerzas te abandonen y llegue el mo-
mento de que entierres para siempre en la fosa de la des-
ilusión y del olvido fus recuerdos, yo, vestida el alma 
da amargura y escaldados por las lágrimas los ojos, acu-
diré á la sepul tac ión de aqué l los para arrojarles encima 
unas cuantas misericordiosas paletadas. 
Ofrecidas las anteriores l íneas á la mujer que un día 
fué désde los barrios bajos madri leños a ocupar el trono 
de la Belleza á P a r í s , y ya que por sus muchos años y 
la pérdida,de sus facultades merece se la deje en paz, 
por consideración y respeto, o lv idémos la de una vez y 
para siempre, rogando ahora á los que me leyeren me 
permitan enderezar unas cuantas frases á los números 
qv»e actúan en éste eleerantísirao salón. 
E l prlméro que sale al escenario y que merece mis más 
enaltecidos parabienes, es Pi lar Azucena, bailarina me-
nudi-ta, preciosa y apü de la que debieran aprender 
machas de esastaconeadoras que no conocen más arte que 
el de vertir, s igu iéndola en el curso de su labor y ocu-
pando el penúltimo lugar Carmelita Sevilla, la gitanaza 
artista de ojos infernales y nervios eléctricos , qué con su 
brío y excelente escuela, hace que los corazones palpiten 
de entusiasmo. A estas dos graciosís imas muchachas, á 
' estás s impát icas danzarinas, sigue la famosa OHmpis 
D'Aviefny, la verdadera, la única maestradelcantofrivolo 
y bel l ís imo, la que no tiene competidora posible, la que 
sabe tener suspensa la atención del auditorio y la que 
cuando se canse de habitar entre nosotros, tomará el 
fatrocarrH del cielo para enseñar á cantar á los angelitos. 
Los demás artistas que actúan en este cpquetón local, 
se comportan regularmente á excepc ión de Conchita 
Mora, qua no pasa aunque se la unte de arriba abajo 
coill jaboncil ló ó vaselina. ; • 
. , * . * < 
R O M E A . — Y o no sé á qué atribuir el poco valor de este 
programa y menos tratándose de una empresa quecuenta 
oon machí s imas talegas. Quizás cor la ignorancia de los 
agentes encargados de servir al Sr. Alesancó las artistas, 
ó por que no se encuentren estrellas que quieran esparcir 
en este palco escén ico sus luminosos resplandores, nos 
veamos privados de admirar aquí arte verdad, que nos 
cautive y emocione; elementos de prestigio que nos en-
tusiasmen con las bellezas de sus art ís t icas labores. 
Los números que cogidos por las orejitas ha arrastrado 
hasta este escenario el amigo Fausto, usan los pseudóni-
mos de Mary-Gtuérrita. y Bella. Nena, dos pimpollos 
frescos, exuberantes y olorosos que marearán con su 
perfume al rechoncho y encorseta.do D . Antonio; Teresa 
Pons, q u e j ó n sus voces:consigue espantar á los ratones, 
y Ana Karenine, que invierte media hora en devolver los 
pañuelos y sombreros que el público la e c h a á las tablas 
como demostración de júbilo y entusiasmo. Cierra el 
cartel la famosa Preciosilla, gentil criatura que por 
haberme pagado ya con creces una perrería que me hizo, 
es digna de que yo bata en su obsequio unas cuantas 
sinceras palmaditas y que de aquí en adelante la defienda 
con ahinco aun que ponga en pteligro, mi piel lustrosa y 
abrillantads. 
* 
* * 
C A F E D E L A M A G D A L E N A . — C a m a r e r a s hermosas-
licoresexquisitos y un cuadro de mujeres artistas que ator 
tolan, pueden verse en este local mucho más atendido y 
concurrido que la casa de lacalle de la Aduana. Su due-
ño, que es un industrial de conciencia y al que no tienen 
que dar con un martillo en el puño para que le abra, ha 
conseguido reunir un bello elenco formado por las suges-
tivas damas Salud Rodr íguez , E m i l i a Vez, Margot 
Madrid y L a Frasquita y por los ági les bailadores Mar-
t ín, Los Guerrero y Es tampío , á más de otros artistas de 
renombre universal, cuyos pelos y señales daré á conocer 
en mis crónicas del número siguiente. 
* *. . 
E D E N CONCERT.—Deseoso de averiguar lo que ocu-
rría en él «foyer» de este antihigiénico local, penetré en él 
acompañado dé unos amigos á quienes quiero y adoro 
como si les hubiera llevado en mis entrañas; pudiendo 
ver que unas cuantas mujeres de mejillas pintadas, ojos 
sombreados por el carboncillo y labios rojcs como los 
bordes de una heridá.escanciaban botellas de muy extraño 
vino. Ciertos sujetos, tributando veneración á la broma 
y al placer, solicitaban de estas infelices criaturas 
sonrisas, á más de oíros livianos motivos que rechaza la 
moral y que entran de lleno en algunos d é l o s art ículos 
del Reglamento de P ó l i z a . 
Esclavas de la necesidad y del desamparo en que las 
dejan quienes están obligados á velar por ellas, estas 
desgraciadas, obedeciendo tal vez á los deseos y manda-
tos del dueño del establecimiento, asisten á ese «foyer», 
cancela que se abre para dar acceso á otros aposentos 
donde las mujeres sacrifican su juventud para halagar 
tornes ambiciones. 
U n periódico serio, una revista sensata y de prestigio, 
asegura que «en este local hay un sótano con varios 
cuartos reservados, en los que se cometen todo género 
de desmanes con ciertas artistas á quienes su miseta 
condic ión obliga, á altas horas de la madrugada, á 
alternar con algunas mujerzuelas que acuden allí para 
refocilamiento de beodos.» 
Como lo que manifiesta ese periódico lo he sabido 
también por otros conductos bastantes autorizados, creó 
llegada la h e a de que el arte y la moral tengan sus 
apóstoles y sus defensores, e"n uno de los cuales me 
convierto yo, ofreciendo e r «caso» al digno Director 
General de Seguridad, por si pudiera evitar que en 
adelante se cometieran con l a s artistas tantís imos 
abusos. Por lo demás, el cartelito que aquí nos ofrecen, 
no tiene nada de particular; unas cuantas muchachas 
llamadas Juana Corrales, L a s Copelias, Perlita del 
Tur ia , Detty y las Hermanas Domedel, son las que 
trabajan en este feúcho «tablao», algunas de las cuales 
merecen mis aplausos. 
J . C A L D E R O N 
Información de provincias 
A L B A C E T E 
TEATRO LICEO.—Continúa venciendo Lq Regional 
á quien recomendamos nos traiga conio regalo unas 
alpargatas de suave ó pinchudo esparto. 
B A R C E L O N A . i 
MONTA o ARLO . — Rosita Rodrigo hace aqui el r i -
dículo tanto ó más que en Parisiana. 
FOLIER BERGBRB.—Acaba de debutar Esther Para-
cher inmensa y archimomméntalisima cancionista á 
quien tocan la Marcha Real cuando se presenta ma-
gestuosa y regia en escena. 
: B I L B A O I . : % 
GRAN CASINO ARCHANDÁ,—Persiste en, SUS actuacio-
nes la feísima y horrible Estrella Mexicana, quo es 
VIDA TEATRAL 
una artista de platino y oro de ley. Sus triunfos hacen 
rabiar á muchas que no tienen más mér i to que la co-
queter ía y la s e d u c c i ó n . 
COLUMNAS.—Hace siete años que baila en este sa-
loncillo una desventurada mujer conocida por La Nori 
y á la que la Empresa no puede despachar ni á latiga-
zos. DebutaronXas Romanitas, que por lo bravias y 
bien plantas se encargarán de despedir á la primera. 
C A . I i A H O R R A . 
SALÓN GLORIETA.—Vino Zegrt, se e l e v ó el precio 
de las localidades y se rieron de satisfacción los pro-
pietarios del teatro. 
C O R D O B A 
GRAN CINE.—Magnífica y apetitosa como una fuente 
de natillas, trabajó durante la semana anterior la dan-
zarina Mariml-la. L a s palmeras del Gran Capitán se 
inclinaron para saludar á tan escultural y bel l í s ima ar -
tistaza. 
M A I i A C ^ A 
i VITAL AZA.—Marchóse Salud RuiZ, teniendo que 
utilizar los servicios de un mozo de cordel para que 
condujese á la estación un malet ín repleto áe peluco-
ñas, que aquí supo ganar con la belleza de su tipo y 
con su arte. 
M O T R I J L 
TEATRO.—Lina de Losca l l e g ó , debutó y v e n c i ó . 
Igual, igual que César. 
M O N T O R O 
CERVANTES.—La inmensa cantante Blanca de Par-
nta, se marchó de este Salón no pudiendo llevar á 
cuestas la carga de laureles que supo conquistar con 
su mágica garganta. 
DESDE VALENCIA 
TEATRO APOLO.—Debutó la Troyana, coupletista. 
TEATRO LÍRICO.—Temporada de var ie tés , Sandalia 
Caste l lón , Napolitana, Calatea y E e s u r r e c c i ó n Qui ja -
no, son las encargadas de hacer las delicias del resne 
table. v 
TEATRO MARTI.—Hay una porc ión y entre ellas fi 
guran con más aplauso Castellanita, Pilar Maraño" 
Angeles de Madrid, L e s Harrys , Eugenia Roca, Perij' 
ta y Luzbe l ina . 
CINE SOGUEROS.—Debutaron los Hermanos Gutie-
rrez, duetistas muy buenos. 1 
KURSAAL.- Sigue actuando con é x i t o Amelia Ripoii 
Rubí , Milanita, y otras que n i pinchan ni cortan. ' 
DE LA REGION 
TEATRO CERVANTES.—Benifairo. 
Con un monumental é x i t o d e b u t ó la ideal canzone. 
tista Aptoñi ta R í o s , siendo muy aplaudida. 
TEATRO LAS DELICIAS.—(Paiporta). 
D e b u t ó y q u e d ó muy bien N i ñ a de las Camelias. p0r 
cuarta vez reaparición en este teatro de la canzonetista 
A n t o ñ i t a Rios , artista predilecta en esta. E s una ar. 
tista que vale. 
N O T I C I A S ^ 
Bajo el sugestivo t í tulo de «El Trovador», acaba de 
abrirse una Agencia Teatral , quejuncjona dentro de los 
Reglamentos, y que se haya establecida en la calle del 
Abada, nutn. 2; Sus directores don Luc io de L Azcar» 
y don Prudencio P . Escudero, ofrecen sus servicios • 
las Empresas de ópera, zarzuela grande, género chico 
varietés , las cuales pueden desde luego creer en la 
formalidad, capacidad y responsabilidad metálica d» 
dicha Agencia. . 
Los empresarios y artistas que deseen verse complací, 
dos en sus deseos, diríjanse confiados á esta legalizada 
Sociedad. 
D e s p u é s de haber triunfado en el teatro de Alcázar de 
San Juan, ha salido para Bilbao la bella cancionista An-
galita Aguayo, con el objeto de debutar en el Sa lón De' 
l ícias de la mencionada capital. 
• si G U I A D E A R T I S T A S 
C A N C I O N I S T A S Y C U P L E T I S T A S 
A b a d í a , bo l i ta .—Atocha , 62. 
A g u a P la teada .—Valverde , 33, bajo, dcha. 
A g u a y o A n g c l l t a . — P r ó v i s i o n e e , 6. 
A f f u i l a r , T e r e s l t a . — E s p a l t e r , 6¡ Barcelona. 
A l d a -Fomento, 15. 
A l í e l a d e l P l n o . - B a l m e s , 112, Barcelona. 
A l o n s o , E s p e r a n z a . — P i c a i í a , 59, Oporto. 
A l o n s o , P i l a r . - P e l a y o , 4, Barcelona. 
A n g e l e s d e G r a n a d a . - F a r m a c i a , 8. -
A r g e l i a , L i a . - A s a l t o , 62, Barcelona. 
A r l o s l a n a . — S a n t a Polonia, 4, pral.izqda. 
A v e l l í . T r i n i d a d . — A s a l t o . 98. Barcelona. 
B e n i t o , E m i l i a . — R i o , 24. 
B o h e m i a . — A n c h a San Bernardo, 112. 
B l a n c a d e P a r m a . — L e ó n , 28, a.* 
B i l b a i n i t a * L a . — D o s de Mayo. 16,, 
C a m l n - S e r r a n i t a . - P a s e o de L u c h a n a , 13. 
C a s t r o , C a r l o t a . — T r e s pcces, 30. 
C u b a n a , M a r t a L a -Abada, 28 y 30, pral., izda 
B a n a e . — L a v a p i é s , 6. 
E l i s a b e t . —Cristóbal Bordiu, 4, triplicado. 
E s c r i b a n o , P a q u i t a . - A l a r c ó n , 29. 
E s p a ñ a ^ 1 e r é s í t a . - D i e g o de Merlo, 5. Sevilla 
E s t r e l l a M e x i c a n a . — A n d r é s Borrego, 3, pra 
E n r f d i c e . - C o r r e d e r a Baja, 3. 
E v a d e Lys .—Huertas , 22. 
F a r a ó n R o s a l í a . — P l a c e n t i n e s , 17, Sevilla. 
F a r i ñ a s , Manel i ta . -Tor;rec i l Ia del Leal, 22 y 24 
F a v o r i t a . Corredera Baja. 46. 
F e r r e r e * , . B e s a r l o . — A s a l t o , 59, Barcelona. 
F e r r e r >, E l v i r a . — G a s t o Plasencia. 6. 
F l a n '< < H , I s a b e l d e . — C o n c e p c i ó n Jet énima, 25 
F l é r I d a . — N i c o l á s Salmerón, 8. 
G i s b e r t , C o n s u e l o . - S a n Cosme, 7, dupd. 
O o y a , Bn l s .—Primavera , 8 y 10. 
G o y i t a , l i a .—Blay , 10, Barcelona. 
« r á e t e l a . — M a r q u é s de Santa Ana, 24. 
H e r r a n z . M i l a g r o s . - S a n Pablo. 97. 
H i r e á d e l l e . — E s C u d i l l e r s B l a n c h s , 7, Barcelona 
I m p e r i o , l í n s . — S a n Ignacio, 3. 
J i m é n e z , L u i s a . — P e l a y o , 6. 
Joy i ta .—Pompeyo , 43. 
K a r e n i n i , A n u a . — T o r r e c i l l a del L e a l , 2. 
L a r i o s , C o n s u e l o . > S . Marcial r 8, S. Sebastián 
L á r i z , M a r g a r i t a . — C a s t r i l l o , 8, Zaragtza. 
L e d e s m a , C o n c b l t a . - H o i t a l e z a . 9 4 
L i n a d e L o s c a . — M a r q u é s de Santa Ana, « 4 . 
L o l i t a J u a n —Salitre, 11. 
L ó p e z , A d e l a . - C a r r e t a s ; 45, 2.» (Pensión). 
L ó p e z , U r s u l a . - G e n e r a l Arrando, 10. 
L u d i v i n a . — M o l i n o de Viento, 82, 
L n l ü , A d e l l t a . - P o n z a n o , 18.. 
L u z , A m p a r i t o . — C a r d e n a l isneros, 46. 
M a b e l . — C a l l e de San Ildefonso, 4. 
M a r i n e l - l a . - L o s Madrazo, 12, pral 
M a r y C a l v o , - - H i l a r i o Peñasco, 8, a.P izqda. 
M a r y - E b r o .—Culebra, 47, Barcelona. 
M a r i - P l a t a . - S e p ü l v e d a . 186. Barcelona. 
M a r y B r u n l . — A l f o n s o X I I , 77, Barcelona. 
M a n s l l l a , Lo la . -Gobernador . 10 y 12. 
M a r t í n e z , M a r í a — C a s t i l l o , 4. 
M a r g o t , A d e l a . — T e r u e l , 18 (Cuatro Caminos.) 
M e n d i z á b a l , F e l i s a . - N i c o l á s M.« Rivero, I4. 
K e n é . — J u a n e l o , 37 
K e r i n a . — C a r r a n z a , 11, dupd. 
P a l m a , C a r l o t a . — R u i z , 8, bajo, dcha. 
R e n t ó , M a r g a r i t a . - F ü c a r i 9, 3.0 
R e g i o n a l , L a . - C a l l e Dos de Mayo, 3. 
R a m í r e z , H e r m a n a s . - A l a m e d a de Hércules, 
57, Sevilla. 
R e y e s C o n c h i t a . — T a m a t i t , 69. 
B e y e s , Pepi ta .—Jorge Juan, L . S. Valencia. 
R o c í o , Montoya.—Tudescos , 38 y 40 , tienda. 
R n d í , M a r í a . — T e r n e r a , 6. 
R u i z , S i a n o l ta.—Santa Isabel, 25. 
R u i z Sa lud .—Escor ia l , 15. . 
V a l l e , R o s i t a del.—Toledo, 5, 4.« ; 
N U M E R O S D E B A I L E 
A r a n d a , H e r m a n o s . — G o y a , 43. 
A r g e l i a . L a . — T r i n i d a d , g Almería 
A s u n c i ó n l a M a d r i d , — V e l a s , 3. 
A t a r a y R o m á n . — B e a t o Oriol, 13, Barr»u 
o n c e n a , P i l a r . - M a d e r a , 42. Ml0B>-
C h a r l t o . - - F o m o de la Mata, 13, a> 
C b a c ó n , C a r m e l i t a . Gravina. 5, a.o 
H u n g r í a , C o n s u e l o . — S a n t a Julia, 30 M 
te de Vallecas). v Uíí' 
C o r d o b e s i t a , H o r a L a . — S a n Armtín 
Córdoba. 85tln'i. 
B a m a y a n ti.—Naciones, 6, hotel. 
F o n t a n t , C a r m e l i t a . — L i s t a de Goneoi B», 
celona. 
J e s u s a L a z c a n o . — P e l a y e , 10, dupdo.,,« 
L ó p e z - M o r e n i t a —Toledo, 105. 1 
M e d i n a , A m p a r o . — T r e s Peces, 4. 
N e r e i d a . - P e l a y o , a y 4, pral. izqda. 
O r t e g a Marta .—Victor ia , 1130, Buenos Ai* 
S e v i l l a , C a r m e l i t a . - S a n Andrés, 26, ¿T 
H T Ü M E R O S D E C A N T O Y « A I 1,1. 
A f r i c a n i t a s , L a s . — P a l o s de Moger, aj. 
A v i a d o r a . - Este, 17, Barcelona. 
A z n a r , H e r m a n a s . - S . Voto, 8, Zaragou, 
C e l l n d a . —Molino de Viento, ió,á.o izquierda, 
S l a l d o n a d o A n g e l i n a . — M a r q u é s de Dum 
8a. 3.0, 2 .« , Barcelona. 
D U E T I S T A S 
B u r l a n d i , Les.—Biombo. 6. 
V A R I O S 
C a c h a v e r a d e , A n t o n i a — H o t e l Sevilii 
' Alcalá. 41 
E X C É N T R I C O S 
B e r n a l , Los.—Adriano. 9, Sevilla. 
R a m p e r , Los.—Princesa, 44;. 
A G E N T E A R T I S T I C O 
J u l i o P a s c u a l . — E m b a j a d o r e s , 8. 
P R O F E S O R D E C A N T O 
E r n e s t o T e c g l e n . — C i u d a d Rodrigo,«. Acidt 
mía de canto. 
« P e p o r r o » y R e ñ é . - J u a n c l o . 13 y 16, ptinei 
pal izquierda . Academia de oanto. 
TOROS Y TOREROS 
Y i s t a A legre . - V a l e n c i a r e m a t a n d o u n qui te 
' e n e l c u a r t o 
T e i u á n . — * S l V a s c o » e n h a n d o d m a i a r e l segundo 
V i s t a A l e g r e . — C o g i d a de J u m i l l a n o p o r e l s egundo 
Tetuán, 16 de Septiembre. 
Se lidiaroii novillos de Felipe Montoya, que resultaron mansos y 
muy difíciles, especialmente el primero, que estaba hasta toreado, 
Antonio Sánchez, E l Vasco y Morenito fueron los encargados de 
pasaportar la bueyada; y por el solo hecho de haberlo logrado me-
recen un aplauso 
Los tres matadores dieron cada uno su nota. 
Antonio Sánchez, al que dentro de lo malo le tocó el peor Iota, 
despachó á su primer ga lán bastante decorosamente. 
E n su segando logró mayor lucimiento, escachando bastantes 
palmas, 
E l Vasco puso á contribución su voluntad grande y una valentía 
excesiva, especialmente á la hora del enaiñen, en que materialmen-
te se acostó en el morrillo de sus dos toros, escuchando como es 
natural, las ovaciones conespondientes. 
Morenito de Madrid, falto de facultades á causa de grave eníer-
ir edad, cometió la temeridad de torear esta tarde sin encontrarse, 
como el público advirtió, repuesto de su dolencia. 
Estuvo muy voluntarioso, sin arredrarle las malas condiciones de 
sus enemigos. 
Vaya un aplauso á ese excelente banderillero y gran peón llama-
do Sarmiento. 
(Texto y fotagrafias Torres.) 
V i s t a A l e g r e . — V a l e n c i a c o n d u c i d o á l a e n f e r m e r í a 
TOROS Y TOREROS 
L A A L T E R N A T I V A D E FÉLIX MERINO 
KL TORO DE LA A L T E R N A T I V A DE FÉLIX MERINO 
PÍLIX MERINO VERONIQUEANDO SU lPBIMERO FÉLIX MERINO EN UN AYUDADO EN SU PRIMERO 
F E L I X MERINO P E R F I L A D O PARA MATAR E L S E X T O (FOT, RODERO). 
TOROS Y TOREROS 
PÁGINAS DE LA FIESTA 
No pretendo emular ahora, ni macho meaos, á los 
miembros de las Sociedades Protectoras de Animales; 
ni erigirme en vocero de quienes no me lo pueden pagar 
ni agradecer; pero si he de lamentar, á fuer de humano, 
« ello sin canbar e leg ías á la muerte ni hacer de 
plañidera en funerales, la misera condic ión, el triste 
destino y el desastroso fin de los caballos de l ap icá . 
Contmás cuartosque un realy más tachas que él caballo 
de Gonela», mueven á risa tanto como inspiran lástima; 
que no parece sino q e adrada son elegidos entre los 
que, por su facha ridicula y continente innoble, menos 
pueden pregonar los prestigios de la raza. ¡Cómo ha de 
ser! 
Pasaron á la historia los d ías en que los caballos eran 
casi el principal atractivo de la fiesta; en estos nuestros 
tiempos, en los cuales el toreo ha llegado q u i z á s á su 
mayor esplendor, qu izás á su edad de oro, el caballo oo 
ha podido llegar á meaos. Hogaño no le seria dado á 
Mofatín, como entonces, componer verazmente aquellos 
versos bellos y famosos de su Fiesta de toros en Madrid: 
«Era el caballo galán, 
el bruto más generoso, < 
de más ga lardo ademán: 
cabos negros, y brioso, 
muy tostado, y a lazán . 
Larga cola recogida 
en las piernas descarnadas, 
cabeza pequeña, erguida, 
las narices dilatadas, 
vista feroz y encendida. 
Nunca en el ancho rodeo, 
que da el Betas, coa tal fruto 
pudo fingir el deseo 
más bella estampa de bruto.» 
¡Pobre cab tllol Cuando sale al ruedo, con los ojos 
vendados y las orejas taponadas, ignora que va en busca 
del suplicio y de la muerte: la venda no le deja ver, y 
los «truenos» le impiden oír, para que oo le quede ai tan 
siquiera el consuelo de sentir que la muerte le ronda 
traicioneramente, y si el instinto se lo avisa y pretende» 
rehuir el peligro, la espuela del picador y ta vara del 
monosabio le fuerzan á no detenerse, y el misérrimo 
jamelgo camina, mal de su grado, con el paso cansino. 
Ja cabeza ca ída y las orejas gachas... 
¡Pobre caballo! Todos le tratan despiadadamente, y 
hasta la indignación que causa el ensañamiento con que 
á veces le martirizan, ¡oh, crueldad!, suele deshacerse 
en una brutal carcajada al verle defenderse á mordiscos 
de las cornadas, ó salir galopando alocadamente hasta 
llegar á estrellarse contra la barrera, ó caer muerto con 
violentas contorsiones y estirar temblorosamente las 
patas al ú l t imo puntillazo, ó arrastrar por las arenas del 
redondel, con un gesto de implacable dolor, las visceras 
ab 'omínales, agujereadas, destrozadas, pisoteándolas y 
arrojando á coces las piltrafas sanguinolentas y repug* 
aantes... 
Ni Bucéfalo , el caballo de Alejandro, ni Babieca, el 
del C i d , hubieran podido imaginar que sus descendientes 
llegarían á resignarse, humildes, á tan amargos destinos. 
¡Si hasta les carecía extraña la escualidez supina del ron-
cin de Don Quijote!. . . 
. «—¿Cómo está is , Rocinante, tan delgado? 
—Porque nunca se come, y se trabaja.» 
Entonces, era el mucho trabajar y el poco tragarlo 
que le hacia quejarse á Rocinante, ¡Dichoso él que 
vivió en aquellos tiempos heroicos de la caballería 
andante! 
¿Qué vida y qué muerte le hubieran deparado sus 
hados en losactuales siglos de jinetes con mona, castoreño 
y coleta? Ahora,seguramente, sus filosofiashubieransido 
harto más rebeldes, y al «metafisico estáis», de Babieca, 
no se hubiera limitado á responder: «Es que no como». , 
L U I S U R I A R T E 
(Dibujo de Roberto Domingo.) 
TOROS Y TOREROS 
L A S C O R R I D A S D E B I L B A O 
BELMONTE BN UN D I I T A L L E DUEANTK SU PABüA k SüPRIMttRO D I hk T E R C E R A O ^ E B I O A i 
m 
i 
^ G A L L I T O . B A N D E R I L L B A N B O SU PRIMERO E N LA CUARTA CORRIDA COOHBEITO BS'ÜÜN PASB DE PKÓHO A L PRIMERO DE I . i 
ULTIMA CORRIDA 
BBLMOSTB BS UN PA3B D I P I O E O 3S 3Ü PRIMÍRO DS LA OCARTA CORRIDA. BBLMONTB D E V O L V I E N D O ÍLSOMBRERO D E UN ÍNTUSIASTA 
- E N L A CUARTA OOaRIDA (FOTS. AMADO) 
TOROS Y TOREROS 
o0ooooaooaaaaaaaaoaaaaaaoaaoaaaaaaaaaoaaaaaaaoooaaf3oaaaaaaaaaaaaaaaanaaaaaaaaaoaaaoaoooaaaaa 
Novillos en Sevilla el día 26 de Agosto. 
0p0DOOOoaDat30DnaDDDaLDDODaooaDOOODaaD««'>oanoaQDDoonDODDaooDDQDaoDDDoooooDDDaDQooaoDaDDDoaDQaQoa 
r 
Z a p a t e r i i o en u n •pasé a l p r i m e r o Z a p a i e r i t o en u n m o l i n e t e a l cuarto 
J u a n i l l o c i t a n d o p a r a b a n d e r i l l e a r e l sexto 
Zapaierito r e m a t a n d o u n qui te e n e l c u a r t o (Fot. Toros y Toreros.} V a r e l i t o toreando de c a p a s u p r i m e r o 
TOROS Y TOREROS 
4 TOEOS EN LINAEES EL 28, 29 Y 30 DE AGOSTO % 
ooaaoaaoeaaaooaaooaooaaaaaaoooaaoaoaaaaaooaDaqoaopaaoaqaaaoaaaaoaaaaaaoaaooooooaaqaaaooa 
• i 
DÍA 29—BELMONTB ESCUCHANDO UNA OVACIÓN POB L A MÜBBTK DB SD S E G U N D O — S A L E R I RN UN D E T A L L E D E SU FAENA D E MULETA EN SU 
PRIMERO.—LIMEÑO E N UN PINCHAZO A SU PBIMBBO 
DÍA 2 ! ) . - G A L L I T O DISPONIÉNDOSE Á D E S C A B E L L A S SU PRIMERO ( F O T S . LKHS) 
A L G O D E T O D O 
Tiro de pichón. 
El dia lo en San Sebastián,, y en el monte Ulía se ha 
céleb-;*30 !á tirada extraordinaria. La prueba fué gá-
naí& P01* ^ njaríjués de la Almenara. 
La cr pa del excelentísimo Ayuntamiento , de San 
Sebastián y la mitad del importe de las entradas fue-
!on ganadas por t i Sr. Larranaga, además del primer 
premio. El segundo premio lo ganó él duque de Pás-
^Mañana se celebrará la ultima prueba, de conso-
lación; 
Atletismo. 
En la ciudad'dOnbstiarra sé han celebrado el 'sábad» 
y domingo 8 y 9 los primeros concursos entre atletas 
de varias regiones de España, primeros campeonato» 
de Espgrh. <' • 
Ha habido lunares de preparacién y, lo que es másfe 
lamentable, de organización, aunque de unos y otros 
nok ocupáremos cuando tengamos noticias más amplia» 
y concretas. _ ' : 
Los resultados técnicos de las 15 pruebas reajiaaíias 
han sido los siguientés: ' < 
En carrera de loo metros .^Priméro; . 'Mendizábaí | 
guipuzcoano, en 11 s. y 215; ségundo, Dahiél Gaícia 
"¡Tuñón, castellano, en 11 s. y 315» y tercero, Goll, ca-
talán. V i 
E N T R E A L P I N I S T A S , por. M a i t r e u x 
• Oiga usted, guía; no estaremos muy lejos de las cataratas. 
• ¡CU, no señor! Si estas señoras callasen un momento, desde aqui oiríamos el ruido. 
VIDA SPORTIVA 
De aoo metros.—Primero, Mendizíbal, guipuzcoano, 
en 34 s. y 415; segundo. García Tuñón, Castellano, en 
25 s, y 215. y tercero, Coll, Catalán. 
De 40O metros.—Blanch, Catalán, en 56 segundos 
y 115; Duñabeitia, bilbaíno, en 57 s. y tercero, Ley ra, 
castellano. 
De 800 metros.—Duñabeitia, bilbaíno, en 2 m. 9 s,y 
415; Leyra, castellano, en 2 m. y i r s. 
Da i.soc metros.—Muguerza, guipuzcoano, en 4 
m. y 33 & segundo. García, (A), catalán, en 4 m., 37 
s- y y M5-
De 5.000 metros.—Muguerza, guipuzcoano, en 15 
m» y 55 s.; Emilio González, castellano, en 16 m. y" 
3 ». 
Lanzamantos: De peso.—Primero, García Tuñón, 
castellano, con 10,92 metros; segundo, ÍSalaverry, bfí-
baiuo, con 10,62 ;metros; tercero, Dorn, castellano. 
De disco.—Artoía, guipuzcoano, con 42,80 metros; 
segundo, Oarcia Tuñón, castellano, con 34,74 m., y 
tercero, Elizondo, guipuzcoano. 
De jabalma.—Elizondo, guipuzcoano, con 48,80 me-
tros, Báguer, catalán, con 42 m., y Castañedo, caste-
llano, con 39,50 metros. 
Saltos: De altura con impulso.—Báguer, . castellano, 
l ,66 .m.;Elósegui, guipuzcoano, 1,64 m. 
De altura sin impulso.--Artola, guipuzcoaño, 1,36 
metros; Sevilla, castellano, 1,35 m. 
De longitud con impulso.—Elósegui, guipuzcoano, 
5,98 m ; X , 5,76 m. 
De longitud sin impulso.—Artola, guipuzcoano 9,92 
metros; Sevilla, castellano, 2,88 m. 
Saltos de vallas, ganó Artola, guipuzcoano. 
Salto con pértiga, ganó Elósegui, guipuzcoano; se-
gundo, Sevilla, castellano. 
En resumen: de las 15 pruebas celebradas ganaron 
los primeros lugares los guipuzcoanos en 11 pruebas 
los vizcaínos en dos, los castellanos en una y los catala-
nes en otra. 
Un gentío inmenso presenció el pasado día 10 en el 
campo de Atocha, de Bilbao, el campeonato atlético, 
en el que han tomado parte atletas de las diversas re-
giones de España. 
Los resultados de este primer día son: 
Lanzamiento de disco: Primero; Anzola, y segundo, 
García Tuñón. 
Salto en longitud: Primero; Artola, y segundo, Se-
villa. 
Carreras de 100 metros: Primero; Mendizábal, se-
gundo, Crarcía, y tercero, Coll. 
Carrera 200 metros: Primero; Mendizábal, guipuz-
coano. 
Idem 400 metros: Primero: Blanchi segundo, Duña-
beitia, del Club deportivo de Bilbao. 
Idem 800 metros: Primero; Duñabeitia, del Depor-
tivo de Bilbao. 
Idem 1.500 metros: Primero; Muguerza, guipuz-
coano. 
Idem 5.000 metros: E l mismo. 
Prat se retiró durante estas dos últimas pruebas. 
Salto de altura sin impulso; Primero; Artola, guipuz-
coano. 
Idem con impulso: Primero; Baquero, del Club De-
portivo, de Bilbao. 
Lanzamiento de peso: Primero; Tuñón, y segundo, 
Salaverry, del Club Deportivo de Bilbao. 
Jabalina: Primero; Elizondo, guipuzcoano. 
Continúan las pruebas. E n la de salto de pértiga to-
maron parte Salaverry y Erice, del Club Deportivo de 
Bilbao. 
E l triunfo de los vascos es muy celebrado. 
Los del Olub Deportivo de Bilbao han sido aplaudi-
dísimos. 
T I R O 
Concurso del Salud.—Con gran brillantez se verificó 
en el «stand» del Salud Sport Club Barcelona, el con» 
curso de tiro, en el que se habían inscripto buen nú" 
mero de tiradores. 
Los resultados fueron los siguientes: 
Primera tirada.—Arma de guerra, 50 metrcté; pr¡. 
mero, R. Castells: segundo, Queralt; tercero, Jacques' 
y cuarto, Lledó. ^ 1 
Segunda tirada.—Arma de guerra, 100 riietros, pri-
prímero, Masdival, segundo, Casanovas, y tercero 
Hockler. ,: - , , , . . 
Tercera tirada.—Arma de guerr^. 50 metros. (Neó, 
fitos); primero,'C. Pinázo. segundo, Vidal; tercero'' 
A. Castells; cuarto, Aguilera. 
Cuarta tirada. Arma de salón. 50 nj^ etr-os; primero 
Sales, y segundo, Llises. , .. ' 
Quinta tirada.—Pistola y revólver, 25 metros';' pri-
mero, J . Castell, segundo, Picave'a. ' 
Sexta tirada.—Señoritas, 25 metros? primera, Car-
men Carbó; segunda, Enriqueta Sureda; tercera; R6sa 
Masvidal; cuarta, Ramona Baliu. : 1 
Séptima tirada.—Veinticinco metros. Niños: Prime-
ro, Leandro Picavea; segundo, J . Pamies¿ y tércero 
V. Castells. ' 
E> E B A R C E L O N A 
F O O T B A L L . 
E n el campo «España,» y organizado por el «Ateneo 
Obrero de Las Corls.» sé celebró un torneo de foot-ball 
en el cual se disputaban una copa y medallas los eqaip0s 
del «España», del «Español», «Internacional», «Universi. 
tary» y «Atletich», de Sabadell. 
Los partidos, después de sorteados, se jugaron de esta 
forma: «Atletichi «Internacional», ganando éste por j 
coals á 1; «España» y tEspañol», ganó el primero con ra. 
campeón que alineó sus'íí 
mejores jugadores; el «Uoiversitary» jugó contra el «in 
ternacional» ganador del primer partido y el cual volvió 
á ganar por 2 á 1 al «Universitary». E l goal de la victoria 
fué un «ofimle» declaradísimo. Y el partido final lo juea-
ron el «España» y el «Internacional», que sucumbió por 
1 á o después de un mach reñidisamo. 
E l «España», ganador del torneo, presentó el siguiente 
equipo. Brugoera-Prast, Montesinos-Baro-Cella, Segar» 
y Passanl. 
• * 
En Gijón nuestro «R. C. ' D. Español» ha jugado ya 
dos partidos. Ganó el primero y perdió el otro. 
E n verdad creíamos que el «Español», debido al fuerte 
equipo que lleva, ganaría el «Sporting», mas no ha sido 
asi y nos hemos engañadlo. 
Los días 8 y 9 son los señalados para inaugurar su tem-
poradafoot'baUistica por el «Barcelona». Aunque no pre-
sentará un verdadero equipo (el que tendrá) no dejan de 
interesar á los aficionados estos partidos, en los que su 
eontriario será el reserva. 
* 
* * 
Gumbtau, el notable delantero, «defender», hasta ahora 
de los colores «Martinenses», ha ingresado al «Barce-
lona». 
L a noticia ha dejado un poco «chasqueados» á losiEst 
pañistas». ^ 
NATACION. 
E l campeonato de «water polo» para equipos de según-
da categoría, parece sonreír al «Atletich». 
En la mayoría de los partidos jugados por equipos de 
esa sociedad contra el «Barcelona», no les ha dejado de 
acompañar la fortuna, digna compañera de los buenos 
equipos. 
El. domingo jugaron el equipo «blanquinegro» del 
«Atietichny el «blanquiazul» del «Barcelona» y después el 
«grana» del primero y «verde» del segundo y en ambos 
partidas ganó el «Atletich» por 4 goals á o y 3 á o, 
respectivamente. - L U I S RIÜS. 
I L CORTE INGLES Gasa especial en trajes de Sport Géneros lavables é inencogibles 28, G a m , 31 y Rompeimi 
Fábrica de trallas, madera de 
La y art ículos j08é Senau Santa similares de Ana, 19 fresno 
T ^ n C D C ? ULlí¡{ DE ZAPATERIA—Santa Ma-
A p t i l LA.» ría> 10' Se hace y reforma toda 
, » de calzados. Prontitud y economía. Venta de cré-
|nas y trencillas de todas clases. 
Zapatería del Ferrocarril. 
]Viag<táIena, 24. Calzado económico 
— ' - * T V \ SASTRERIA Tres Peces, 19 (Tienda) 
n A M . Í A A * ' - " - Hace y reforma toda clase de prendas, 
tJfljeS talares, militares y de artistas de var ie tés . 
^ L - l t i n e n t a l . - San Bernardo, 16. Lis ta particular esme-
CJ rada. Gran reserva. 
"T, d e l a l a n a i S e T e r o . - Oompra y paga más que nadie 
colchón*8y laBa sue1'»' Fray[jOeferino González, 18.(Antes Pasión). 
¿T Lente de Oro ™?0s,í8e„'S: 
Gafas é impertinentes á precios inmejorables. Arenal, 14. 
r / t f t m t - a - V P n f a Noviciado, 12. Pago 
t/Oinp* <* Vy111**» m á s que nadie m u e -
bles, pianos, m á q u i n a s de escr ib ir y toda clase de 
Nietos. 
Í V A P A T K R I A . d e J u a n D í a z . — B r a v o Murillo, 114. Casa 
¿A que trabaja á medida toda clase de calzados. Especialidad en 
alpargatas con protectores de goma. 
Bodegas del Tajufla 
Exquisitos y variados vinos de mesa tintos y blancos 
de incomparable aceptación del público madrileño 
P u r e z a — E c o n o m í a . — L i m - p i e x a 
Servic io esmerado 
Central: Luna, 24 y 26. - Teléfono 4.048 
Sucursal: Miguel Servet, 2.—Teléfono 2.298 
Taller de carretero y herrero Sia^SÍ?"" 
construyen carros y camiones. Se arreglan norias y arados 
Dr. Esquerdo, 9 (Pacifico). : ' 
T a D e l i c i a . — P a s e o Delicias, 14. Tejidos, mercer ía , con-
fecciones, géneros de punto, corsés y calzado para n iños 
Compro, vendo y cambio alhajas anti-guas por modernas. Muebles y objetos. 
Barquillo, 29 . 
V l P P f l f H p f n08 Liberta<1» 9. Calzados á 
V I C C I l l l l C I • medida, económicos, só-
lidos y elegantes. Se sirve con prontitud. 
O A. LJ Z A I > O H 
R U S I A . Corredera Baja, 21 . :~: :-: 
L A N E C E S A R I A (Sucursal) Argensola, 5. 
La Luna y la Estrella ^omedorreBnservidoeess 
mexado muy e c o n ó m i c o . Bebidas de las mejores marcas. 
1 5 , I i U Z C T ^ , 1 5 
f ALFONSO 
i ' o o r ó a - K . A . B ' o 
— F a e n c a r r a l , 6 — 
V 
F O T O G R A B A D O E L E C T R O 
411, 1 ' l lMCíA D O S , 4 8 , M A D R I D . — T e l é f o n o B . O S 9 
BRONCE. GINCOQRAFIA. CROMOTIPIA. FOTOLITO 
L U I S S A N T O S 
R e p r e s e n t a n t e , f r a n c i s c o S o l o v e r a 
SE venden en esta Administración las tapas para encuadernar TOROS Y TORE-ROS» tal precio de 2 pesetas una. También se venden colecciones completas 
del primer año de esta publicación, á 12 ptas. 
Descuento del 20 por 100 á los corresponsa-
les y libreros. 
ÁÉiBístracioD ile Loterías nAm. 6 
ATOCHA, 25 (frente al Odeón) 
Envíos a provincias y extranjero, incluso Navidad 
A D M I N I S T R A D O R A 
Laura P. de la Fuente 
^ • • • • • • • • • • • • • • a a o a a a a a D a a o o a a a a a a a o o a o o o a a a a o a a ^ 
T E O D O R O S A N C H E Z 
• • • • S A . S T H , B S 
O El más elegante, el más práctico y el más económico O 
Calle del Príncipe, 22, entio. izq.'-MADRID 
9aaoauaaaaoaooaaaaoaoonuaoaaaaaDOoaoouaoauoaaac .vP 
D E D I D A M 0 N T I L L A D 0 « r » O I L . O > 
F O T Ó G R A F O 
K Carrera de San Jerónimo, 16 t 
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P O L O 
í 
uiotmutaa uno 
FRANCISCO De CALA 
J E R E Z 
Puede usted PAGAR más, pero no puede BEBER mejor 
Casinos, Bars, Ultramarinos, etc. 
Agentes-Depositarios en Madrid: Blanco y Luque 
S. A. Desengaño, 27. Tel. 4.069 
EL AUTOR OEL «AGETRO» J 0 8 É ORTEGA MORALES 
. A L MES DE USAR TAL PRODUCTO 
E l AG ET RO es un producto compuesto de ve-
getales maravillosos y que está reconocido como lo 
mejor que se ha inventado f n el siglo xx para el 
cuero cabelludo. 
E l AGETPO es lo más práctico y verdadero 
que la ciencia ha producido contra la calvicie. 
Depúslto: Calle de la Aduana, 31 y 33-MADRID. 
Sitios donde expende A j j e t r o : Calle de San Marcos, Far-
macia de Torres Muñoz.—Peluquería de Almeida, calles Sevilla y 
Carrera de San Jerónimo.--Sevilla, 8 (calle), Perfumería.- Sevilla, 
4 (calle), Limpiabotas.—Carrera de San Jerónimo, Limpiabotas.-
Puerta del Sol, 4, Camisería de Hernando —Peligros, 9, Peluque-
ría.—Alcalá, 20, Peluquería. —Calle de Jardines, 30, Peluquería.— 
Hotel Palace, en la Peluquería. 
a a a a a a o a a a a o o a a o a a a a a a a a o a a o a o EL AUTOR DEL AGETRO 
ANTES DE USAR 
JOSÉ ORTEGA MORAU, 
DICHO PRODUCTO 
LOTERÍA DE LA SUERTE : 
A D M I N I S T R A C I O N N Ú M . 5 J 
Ancha de San Bernardo, 18, Madrid • 
Su administradora, D,a Manuela de Pablo, remite • 
décimos de cinco sorteos adelantados y también • 
tiene del de Navidad. 
« J O S E L I T O 
MANZANILLA SUPERIOR DE LA 
Viada é lijos de Antonio P. Lúpez 
Sanlácar de Barrameda y Jerez 
Pedidla en todas paites 
IRÜELA Plaza del Progreso, í 7, planta baja. "i 
^aooooooaaooooooooooooooooooooboooaoooooooooi 
'o • 
D E S P U E S D E L C A F E 
| P O N C H E S O T O 
EXQUISITO LICOR DE POSTRE 
j : : ¡ O S E DE S O T O : : : 
I V I N O S Y C O Ñ A C S 
E x p o r t a c i ó n á todos los p a í s e s 
^aopooooooooooooo^oc OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÜQ 
"V" I E Q - .A. 
G I J Ó N - L E Ó N 
Sucesor de ALBERÚ FILS et C.IB 
Cognac (Francia).—Qijón (España) 
D e s t i l e r í a á vapor de l i cores y aguardientes 
Ron MULATA. Coñac SERRES. Anís COVADONQA dulce | 
o o o o o Anís COVADONOA seco o o o o o ¡ 
Fábr icas de fundas de paja y_de redes metólieíiH par» « 
toda clase de botellas. : 
GIJÓN - LEÓN - ASTORGA - VILLAZOPÉQUE \ 
A ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS NÚM. 83 i 
i PÜEBLAjJA-MADRID i 
Envíos á provincias y Extranjero 
Administrador: Antonio Fagoaga 
• o 
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P J S C I O S D E S U S C 1 P C 1 Ó N 
ESPiÑi: TRHESTRE, 2,50 PESETAS. SEMESTRE, 5 PESETAS. ANO, 9 PESETAS ¡ 
EITRARJflRO: AÑO, 17 FRANCOS.—NÓ1ER0 CORRIENTE, 20 CÍS.; ATRASADO. 40 \ 
A N U N C I O S 
Las árdenet aeben darte con siete días de anticipación á la salida del número g 
5 Teda la correspendeocla deberá dirigirse al Apariado de Correos 601 Administración: OLIVAR, 8, MADRID Telf0. 5.359 
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| T O R O S Y T O R E R O S ' 
I = DIREOOION: PEZ, 88 
I M P M I l T A BByAftOLA^ OLIVAR ,« 
— MADWIP.—TBLtWHO BJW» — 
PHOHIBIPA LA KiPBOIHIOOléH DS 
TBierO. OIBUiOB Y FOTPBBAriAi 
